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• психологическую помощь в развитии учебных умений и ов-
ладении техникой саморегуляции, в формировании приемов 
моделирования деятельности, проектировании разнообраз-
ных действий, в разработке проект-прогнозов развития про-
фессионально-личностных компетенций;
• психологическую поддержку студентов в преодолении труд-
ностей, возникающих в процессе самообразования, само-
стоятельного проектирования деятельности и поведения по-
средством индивидуального консультирования студентов;
• психологическое содействие в выборе новых средств усиле-
ния положительной мотивации к организации самостоятель-
ной работы посредством включения студентов в активную 
практико-ориентированную (проектную) деятельность;
• психологическую помощь в формировании проектной ком-
петенции построения индивидуальной траектории самораз-
вития и самообразования
значимым результатом реализации данной технологии явля-
ется формирование психологической готовности и способности 
студентов к самообразовательной деятельности. опыт показы-
вает, что студенты, которые владеют методологией самообуче-
ния и самоорганизации, в значительно большем объеме владеют 
материалом, изученным самостоятельно, более свободно уста-
навливают связи между разделами курса, между новой и старой 
информацией, способны к интеграции учебной информации и не-
стандартному решению учебно-профессиональных задач, демон-
стрируют владение практическим инструментарием решения на-
учно-исследовательских и прикладных проблем, а также умения 
проектирования индивидуальной образовательной траектории 
как персонифицированного пути самоактуализации и самореали-
зации личностного потенциала студента в самообразовательной 
деятельности.
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становление личности молодого человека в современном ме-
гаполисе происходит в условиях практически отсутствующей 
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приватности собственного жизненного пространства. Это может 
оказывать негативное влияние на становление личности и обре-
тение такой важной ее составляющей как четкие границы психо-
логического пространства. важность данного феномена обуслов-
лена тем, что, с одной стороны, суверенность психологического 
пространства обеспечивает ощущение безопасности физического 
пространства и защищает человека от возможной опасности раз-
рушительного воздействия со стороны других людей, а с другой – 
суверенность напрямую связана с такими остро востребован-
ными в социальной практике явлениями как ненасилие, доверие 
и толерантность, предполагающими уважение к суверенности 
других людей.
межличностные отношения также являются чрезвычайно 
важной сферой взаимодействия, влияющей на благополучие лич-
ности в целом. от того, какими они будут, зависит дальнейшее 
развитие личности. Под влиянием высокой мобильности обще-
ства, ускорения ритма жизни, массового использования интерне-
та и социальных сетей, межличностные отношения в юношеском 
возрасте становятся более поверхностными и непрочными.
острой проблемой является нарушение психологического про-
странства в юношеском возрасте, так как она в широком смысле 
слова затрагивает сразу две сферы жизни человека.
Первая сфера связана непосредственно с индивидуальностью 
личности. так как именно в этом возрасте, по мнению Э. Эриксона, 
происходит выделение идентичности личности, стремление к са-
мостоятельности, обособление [7]. и. C. кон считает, что обосо-
бление чаще всего в юношеском возрасте проявляется в эмансипа-
ции от контроля старших [4]. 
вторая сфера связана с взаимодействиями личности в социуме. 
нарушение границ психологического пространства, личной автоно-
мии человека, другими людьми может рассматриваться им во мно-
гих случаях агрессивно, враждебно, что ведет к дисгармонии в меж-
личностных отношениях, конфликтам и проявлениям агрессии.
дисгармония в межличностных отношениях представляет со-
бой отсутствие доверия, понимания, ведет к росту напряжения 
и дискомфорта, возникающего в совместной деятельности, и при-
водит к переживанию одиночества субъектами отношений [3].
необходимость исследования проблемы межличностных от-
ношений и нарушения психологического пространства личности 
обусловлена тем, что взаимосвязь этих феноменов изучена не-
достаточно. Это открывает возможности дальнейшего изучения 
данных психологических феноменов.
цель исследования – изучить взаимосвязь суверенности пси-
хологического пространства личности и дисгармоничности меж-
личностных отношений в юношеском возрасте.
объект исследования – суверенность психологического про-
странства и межличностные отношения в юности.
предмет исследования – взаимосвязь суверенности психоло-
гического пространства личности и дисгармоничности межлич-
ностных отношений в юношеском возрасте.
гипотезы исследования:
1. для юношеского возраста характерен высокий уровень вы-
раженности дисгармоничных характеристик межличностных 
отношений и низкий уровень суверенности психологического 
пространства.
2. существуют достоверные различия в уровне дисгармонич-
ности межличностных отношений между юношами и девушками 
с депривированным психологическим пространством и со сред-
ним уровнем суверенности.
3. существует взаимосвязь между суверенностью психоло-
гического пространства и характеристиками дисгармоничности 
межличностных отношений и личностных качеств и эти картины 
взаимосвязей различны в группах юношей и девушек с деприви-
рованным психологическим пространством и со средним уров-
нем суверенности.
практическая значимость состоит в использовании полу-
ченных для создания коррекционно-развивающей программы, 
направленной на развитие межличностных отношений и суверен-
ности психологического пространства в юношеском возрасте.
в результате проведенного анализа научной литературы нами 
выявлено, что межличностные отношения представляют собой 
сложный процесс, включающий множество сторон и элементов, 
каждый из которых имеет свое время и место в жизни отношений. 
все компоненты психологических отношений должны находить-
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ся в гармоничном развитии и единстве. нарушение значимой для 
личности системы отношений человека негативно влияет на пси-
хическое здоровье человека, способствуя развитию неврозов.
Теоретико-методологические основы исследования. рас-
сматривая проблему межличностных отношений, мы опи-
рались на представления в. н. куницыной, в. н. мясищева, 
с. в. духновского, с. в. Петрушина, н. н. обозова и др. При опи-
сании категории суверенности психологического пространства 
мы основывались на работах о. р. валединской, с. к. нартовой-
бочавер и др. 
в нашей работе под межличностными отношениями мы бу-
дем понимать реализацию субъективных отношений людей друг 
к другу, изменяющие их состояния и настроения. здесь акцент 
ставится именно на взаимность, что предполагает взаимную связь 
между людьми, их обусловленность друг другом, взаимное при-
тяжение, близость между ними [3]. 
дисгармония отношений предполагает отсутствие единства 
и нарушение соотношений как между его частями, так и между 
субъектами отношений. дисгармония межличностных отноше-
ний связана преимущественно с бытием личности в социальном 
пространстве. однако переживание дисгармонии включает в себя 
все сферы человеческого бытия. 
Психологическая суверенность – это способность человека 
контролировать, защищать и развивать свое психологическое 
пространство, основанная на обобщенном опыте успешного авто-
номного поведения. 
анализ литературы показал, что для эмпирического исследо-
вания суверенности психологического пространства личности 
наиболее продуктивен, на наш взгляд, подход с. к. нартовой-
бочаве. ее концепция позволяет изучать развитие личности 
в аспекте формирования разных проявлений независимости от 
среды. Психологическая суверенность – это способность челове-
ка контролировать, защищать и развивать свое психологическое 
пространство, основанная на обобщенном опыте успешного авто-
номного поведения [2]. несколько иначе суверенность может быть 
понята как состояние границ психологического пространства, 
являющихся инструментом равноправного взаимодействия, обо-
значающих пределы личной ответственности и определяющих 
идентичность человека. наиболее важной характеристикой явля-
ется прочность границ психологического пространства, дающая 
человеку переживание суверенности собственного «я», чувство 
уверенности, безопасности, доверия к миру. таким образом, пси-
хологическое пространство личности можно назвать суверенным 
в том случае, если человек смог противостоять разрушающим 
влияниям извне или избежал их; депривированным – если ему 
приходилось переживать собственное бессилие в попытке от-
стоять границы личности; и разрушенным – если деструктивные 
влияния имели тотальный характер.
каждый человек, полагает с. к. нартова-бочавер, взрослея, 
неминуемо воспринимает педагогические усилия близких как де-
привирующие и учится взаимодействовать с ними, поэтому пол-
ная суверенность достижима только в случае жесткого отделения 
и, возможно, аутистического противопоставления себя окружа-
ющему миру, но и полная депривированность приводит к раз-
рушению человека как индивидуальности [2]. Продолжая мысль 
автора, отметим, что необходимо равновесие между полной суве-
ренностью и влиянием других. Полная суверенность достижима 
только в случае жесткого противопоставления себя окружающе-
му миру, но и полная депривированность, приводит к разруше-
нию человека как индивидуальности. 
взаимодействия с другими людьми, при которых ребенок чув-
ствует себя бессильным в попытке отстоять свои границы, оказы-
вает влияние на формирование его личности. мальчики оказы-
ваются более чувствительными к фактам нарушений их личной 
территории – они становятся более робкими, тревожными, эмоци-
онально неустойчивыми, то есть у них формируются феминные 
черты личности [5].
нарушение границ психологического пространства, личной авто-
номии человека другими людьми может рассматриваться им во мно-
гих случаях агрессивно, враждебно. через противостояние с други-
ми людьми, по Ю. т. абрамовой, личность обретает четкие границы 
своего психологического пространства, защищающие их от возмож-
ной опасности разрушительного воздействия другого, ключевое ме-
сто поэтому в феноменологии психологического пространства зани-
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мает состояние его границ, отделяющих область личного контроля 
и приватности одного человека от таковой области другого [1]. 
Уровень суверенности связан с такими индивидуально-лич-
ностными особенностями, как черты личности, акцентуация ха-
рактера, особенности межличностных отношений. возможные 
нарушения суверенности психологического пространства лично-
сти могут проявляться как насилие над телом, вторжение на чу-
жую личную территорию, использование вещей без разрешения 
владельца и т. д. мы считаем, что гармония межличностных от-
ношений предполагает согласие человека с самим собой, настро-
енность внутреннего мира личности. 
в исследовании принимали участие юноши и девушки, в воз-
расте от 16 до 18 лет, учащиеся 9–11-х классов. исследование про-
водилось в школах г. екатеринбурга. всего в исследовании при-
няли участие 60 обследуемых – 30 юношей и 30 девушек. 
методы исследования:
1. опросник с. к. нартовой-бочавер «суверенность психоло-
гического пространства» (сПП).
2. методика с. в. духновского «субъективная оценка меж-
личностных отношений» (сомо).
3. опросник и. Фаренберга «Фрайбургский личностный 
опросник» (FPI).
на описательном этапе эмпирической части мы провели диа-
гностику выборки по общему признаку суверенности психологи-
ческого пространства и разделили всех участников на две подвы-
борки: первая группа – испытуемые c депривированным психоло-
гическим пространством и вторая группа – испытуемые с уров-
нем суверенности психологического пространства на среднем 
уровне выраженности. 
в состав подвыборки с депривированным психологическим 
пространством вошли 15 девушек и 11 юношей, что составляет 
43 % от общей выборки. данная группа имеет низкие значения 
суверенности психологического пространства (депривированное), 
что проявляется в переживании подчиненности, отчужденно-
сти, фрагментарности собственной жизни и характеризуется за-
труднениями в поиске объектов среды, с которыми человек себя 
идентифицирует.
в состав подвыборки со средним уровнем выраженности су-
веренности психологического пространства вошли 15 девушек 
и 19 юношей, что составляет 57 % от общей выборки. данная 
группа испытуемых способна допускать незначительное вмеша-
тельство в свое личное пространство со стороны других людей 
(например, педагогов, родителей) и в тоже время чувствовать 
границу дозволенного. они более уверены в том, что поступают 
согласно собственным желаниям и убеждениям, ощущая свою 
уместность в пространственно-временных и ценностных обстоя-
тельствах своей жизни. 
высокого уровня суверенности, а также уровня суверенности 
выше среднего среди участников исследования выявлено не было.
анализ личностных особенностей и специфики межличност-
ных отношений показал, что для юношей и девушек с депривиро-
ванным психологическим пространством характерны: 
- высокие уровни выраженности напряженности, дисгармонии 
в межличностных отношениях;
- проявления невротичного и депрессивного состояния;
- раздражительность, застенчивость и эмоциональная 
лабильность;
- низкий уровень потребности в общении, интровертность 
и фемининность. 
для группы со средним уровнем суверенности психологиче-
ского пространства характерны:
- высокий уровень выраженности напряженности, невротич-
ности, спонтанно агрессивного, депрессивного, раздражительно-
го состояния;
- высокая защищенность от воздействия стресс факторов.
на основании этого мы считаем, гипотеза о том, что для юно-
шеского возраста характерен высокий уровень выраженности 
дисгармоничных характеристик межличностных отношений 
и низкий уровень суверенности психологического пространства 
нашла свое подтверждение.
для проверки следующей гипотезы нами использован непа-
раметрический U-критерий манна – Уитни. Проведенный срав-
нительный анализ позволил выявить статистически достоверные 
различия между двумя группами. 
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У юношей и девушек со средним уровнем суверенности до-
стоверно выше уровни выраженности спонтанной агрессивно-
сти (U = 365,5; p = 0,006), общительности (U = 265,5; p = 0,007), 
уравновешенности (U = 274; p = 0,01), реактивной агрессивно-
сти (U = 294,5; p = 0,023) и маскулинности (U = 295,5; p = 0,024), 
чем в группе с депривированным психологическим простран-
ством. спонтанная, реактивная агрессивность и маскулин-
ность, по мнению Ю. т. абрамовой, объясняется тем, что имен-
но через противостояние с другими людьми личность обретает 
четкие границы своего психологического пространства, защи-
щающие их от опасности разрушительного воздействия друго-
го [1]. результаты согласуются и с полученными нами ранее [6]. 
нарушение границ психологического пространства, личной 
автономии человека, другими людьми рассматриваться им во 
многих случаях агрессивно, враждебно. общительность позво-
ляет говорить о наличии выраженной потребности в общении 
и постоянной готовности к удовлетворению этой потребности, 
а уравновешенность свидетельствуют о хорошей защищенно-
сти к воздействию стресс-факторов обычных жизненных ситу-
аций, базирующейся на уверенности в себе, оптимистичности 
и активности. 
У юношей и девушек с депривированным психологическим 
пространством достоверно выше показатели напряженности 
(U = 308,5; p = 0,009), невротичности (U = 271; p = 0,024), застен-
чивости (U = 256,5; p = 0,004), неустойчивости эмоционального 
состояния (U = 307,5; p = 0,024) и феминизм (U = 295,5; p = 0,024). 
депривированность, согласно с. к. нартовой-бочавер, приводит 
к разрушению человека как индивидуальности, что ведет к тре-
вожности, скованности, неуверенности, следствием чего явля-
ются трудности в социальных контактах (межличностных от-
ношениях), наличие напряженности – состояние, возникающее 
в сложных, трудных условиях и выступающее как проявление 
стресса [5]. Это говорит о том, многим из них очень трудно са-
моопределиться, высказать свою точку зрения и, что важно, до-
казывать ее. отклонения этой группы являются весьма серьез-
ными и трудными. смягчение или устранение этих нарушений 
возможно за счет коррекционно-развивающей программы.
таким образом, гипотеза о том, что существуют достоверные 
различия между группой с депривированным психологическим 
пространством и группой со средним уровнем суверенности 
в уровне дисгармоничности межличностных отношений нашла 
свое подтверждение. 
для проверки третьей гипотезы мы использовали коэффици-
ент ранговой корреляции спирмена.
в группе с депривированным психологическим простран-
ством выявлено 7 высоко значимых, 4 умеренно значимых пря-
мых корреляционных связей и одна умеренно значимая обратная. 
чем выше показатели невротичности, спонтанной агрессивно-
сти, депрессивности, раздражительности, реактивной агрессив-
ности и эмоциональной лабильности, тем больше выраженность 
характеристик дисгармонии межличностных отношений: агрес-
сивность, конфликтной, напряженность. чем выше неуважение 
к чужому пространству, тем хуже отношение к социальному 
окружению.
У группы со средним уровнем психологического пространства 
выявлено 2 сильных, 5 слабых прямых и 2 сильных, 3 слабых об-
ратных корреляционных взаимосвязи. наличия обратных взаи-
мосвязей между суверенностью психологического пространства, 
личностными качествами и межличностными характеристиками, 
говорит о том, что чем ниже уровень суверенности физического 
тела, территории, вещей и привычек, тем выше депрессивность, 
неуравновешенность, напряженность и отчужденность в отно-
шениях. Прямая взаимосвязь между суверенностью ценностей 
и открытостью, говорит о том, что чем сильней свобода вкусов 
и мировоззрения, тем выше открытость социальному окружению.
таким образом, гипотеза о том, что существует взаимосвязь 
между суверенностью психологического пространства и характе-
ристиками дисгармоничности межличностных отношений и лич-
ностных качеств, и эти картины взаимосвязей различны в груп-
пах с депривированным психологическим пространством и со 
средним уровнем суверенности, нашла свое подтверждение.
на основании полученных теоретических и практических дан-
ных была разработана коррекционно-развивающая программа, 
рассчитанная на 68 часов.
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Цель нашей коррекционно-развивающей программы – снизить 
показатели дисгармоничности межличностных отношений и по-
высить уровень суверенности психологического пространства 
в юношеском возрасте.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. отработать навыки конструктивного, безконфликтного 
общения.
2. развить навык контроля и защиты своих психологических 
границ.
3. сформировать устойчивую мотивацию к самопознанию.
4. развить навыки саморегуляции и уверенного поведения.
таким образом, проведенное исследование показало актуаль-
ность и востребованность исследования суверенности психологи-
ческого пространства личности и особенностей его формирова-
ния у современных юношей и девушек.
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в статье на основании анализа научной литературы рассмотрена 
история развития проблем взаимодействия семьи и школы. выявлены 
психолого-педагогические проблемы взаимодействия педагогов и роди-
телей в настоящее время.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL PROBLEMS INTERACTION 
wITH PARENTS TEACHERS
The article based on an analysis of scientific literature discusses the his-
tory of the problems of interaction of family and school. Revealed psycholog-
ical-pedagogical problems of interaction between teachers and parents now.
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концепция модернизации российского образования на период 
до 2020 г. признает семейную политику одним из приоритетных 
направлений социальной политики. Под влиянием уклада семей-
ной жизни формируется нравственная и общественная направ-
ленность личности ребенка, его ценностные ориентации и психо-
логические установки. достижение успеха в процессе воспитания 
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